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CRÓNICA 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmeute, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA, DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores d i 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓLNFCA. 
Pago adelantado. 
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Hay que desterrar de España 
el alcohol industrial 
Ag-obiada la clase a g r í c o l a por la h o r r i -
ble crisis v i n í c o l a que venimos sufriendo, 
nos quedaba el consuelo de que, si b ien 
no p o d í a m o s expedir nuestros caldos á 
Franc ia , c o l o c a r í a m o s las clases í u f e n o -
res, y hasta las medianas, en las d e s t i l e r í a s 
ó f á b r i c a s de ag-uardieutes y e s p í r i t u s que 
por esta comarca hay montadas. Esta es-
peranza, aun cuando no cier tamente la 
mejor para la v i t i c u l t u r a , nos v e n í a sos-
teniendo, pues merced á aquella i ndus t r i a 
no se h u n d í a por completo la ag-r icui tura , 
y el pobre aparcero p o d í a i r realizando 
su cosecha, á precio m u y bajo es verdad, 
pero por cuyo medio c o n s e g u í a alg-ún 
n u m e r a r i o con que poder sustentarse para 
no m o r i r de hambre , pagrar los t r ibutos 
a l Estado ' y hacer las m á s apremiantes 
labores que e l cu l t i vo exig-e. 
Por desgracia, esa ú l t i m a esperanza de 
la v i n i c u l t u r a , esa postrera t r inchera del 
p a í s a g r í c o l a , la vemos desaparecer por 
la competencia que nos hacen los m a l d i -
tos alcoholes industr ia les que se e s t á n 
elaborando dentro de la madre pa t r ia . 
Las d e s t i l e r í a s de v i n o y a no admi ten 
nuestro r i co producto , á tanta costa c o n -
seg-uido, porque las f á b r i c a s de alcoholes 
industr iales instaladas en Valenc ia y A l -
fafar pueden dar este l í q u i d o espiri tuoso, 
debido á las materias de que procede, á 
precios m á s arreglados que el de la uva . 
¿De q u é nos s i rveel derecho arancelario 
de 160 pesetas por hec to l i t ro , si con ab-
soluta f ranquic ia pueden fabricarse den-
t ro de la P e n í n s u l a , en nuestras mismas 
comarcas v i n í c o l a s , esos alcoholes indus-
triales que labran la r u i n a de la m á s va-
liosa riqueza nacional? 
A l desaparecer la d e s t i l e r í a v í n i c a , el 
aparcero de este p a í s no tiene de donde 
sacar un c é n t i m o , y claro es t á que no 
p o d r á satisfacer los impuestos, y se v e r á 
b ien presto obligado á abandonar el c u l -
t i v o y emig ra r de su quer ida patr ia . 
Como tal pe l ig ro es real é i nminen te , 
si los poderes p ú b l i c o s no defienden con 
eficacia la v i t i c u l t u r a , los agr icul tores de 
esta comarca, por medio de la CRÓNICA, DE 
VINOS Y CEREALES, p iden a l Gobierno de 
S. M . que con la mayor urgencia pros-
cr iba la f a b r i c a c i ó n de alcoholes indus-
triales, b ien directamente ó por medios 
indirectos, i m p o n i é n d o l e s fuertes dere-
chos. 
Esta p r e t e n s i ó n , por d e m á s necesaria y 
ju s t a , entendemos que deben reclamarla 
todos nuestros hermanos de las d e m á s 
comarcas de E s p a ñ a ; pues es evidente, 
s e g ú n lo ha demostrado aquel pe r iód ico y 
la p r á c t i c a lo comprueba, que el a lcohol 
i ndus t r i a l es uno de los m á s formidables 
enemigos de la v i n i c u l t u r a . U n á m o n o s 
los agr icul tores y no cejemos hasta salvar 
nuestro ú l t i m o baluarte, l a de s t i l e r í a v í -
nica . 
U n nombre de muclws agricultores 
T. S. 
Álcoy 15 de Mayo de 1892. 
Trillo rápido 
L a impor t anc ia que t iene acelerar y 
perfeccionar las faenas de la r eco l ecc ión , 
y e l deseo de dar á conocer á nuestros 
lectores los modernos adelantos re lac io-
nados con la a g r i c u l t u r a de c a r á c t e r ver-
daderamente p r á c t i c o , nos mueve á ocu-
parnos del t r i l l o r á p i d o , aparato que he-
mos visto expuesto estos d í a s en el loca l 
de la Asoc i ac ión de Agr i cu l to re s de Espa-
ñ a , y que desde lueg-o l l a m ó nuestra aten-
c i ó n por su sencillez y racional idad; con-
diciones ambas t an esenciales en todo 
aquello que ha de estar manejado por 
manos inexpertas, y poco ó nada h a b i -
tuadas á complicados mecanismos. 
Dicho t r i l l o , oportunamente denomina-
do r á p i d o por la celeridad con que rea l i -
za el trabajo á que e s t á destinado, es no 
m á s que un perfeccionamiento del t r i l l o 
c o m ú n de pedernales, ó del rodi l lo de dis-
cos dentados. 
E n efecto; es de todos sabido que el tra-
bajo que realizan estos dos p r i m i t i v o s sis-
temas de t r i l l o s , sobre resultar o r o , es 
altamente imperfecto , porque la paja no 
queda suavizada, y g r a n cantidad de g ra -
no se i n u t i l i z a por las pisadas de los a n i -
males, y t a m b i é n por los pedernales o por 
los discos dentados, cuando l a capa de 
mies es poco gruesa. 
Todos estos inconvenientes, mas el re-
calentamiento de la paja y grano, p r o d u -
cido por el repetido pase de los t r i l los c i -
tados, quedan vencidos to ta lmente con el 
empleo del t r i l l o r á p i d o . 
C o m p ó n e s e de un tablero de 1,62 me-
tros de la rgo por 0,75 de ancho en su par-
te posterior, y a lgo menos en la anter ior , 
cuyo tablero es tá const i tu ido por 32 l i s -
tones, provistos cada uno de ellos de una 
c in ta de acero dentada y fija á los l i s to -
nes de u n modo diverg-ente, cuyos l i s t o -
nes e s t á n s ó l i d a m e n t e unidos, en sentido 
l o n g i t u d i n a l , por cuatro travesanos ó pa-
sadores, que, por medio de tuercas, se 
fijan á su vez á dos larg-ueros m u y resis-
tentes, que d e s e m p e ñ a n el papel de bas-
t idor . 
A fin de que en la marcha sobre la par-
va este t r i l l o no ar ro l le la mies, va p ro -
vis to , como en los comunes, de una espe-
cie de panta l la , que s i rve t a m b i é n para 
igua la r la superficie. 
Como las cintas dentadas, que son de 
acero i n m e j o r a b l e , sobresalen apenas 
unos m i l í m e t r o s por l a parte anterior é 
infer ior del tablero, y 3 c e n t í m e t r o s en la 
posterior, no sólo es mater ia lmente impo-
sible que resulte g rano a lguno quebran-
tado ó par t ido , sino que, por la f r i cc ión 
cont inua y g radua l que sufre la paja, que-
da és t a suavizada como si se hub i e r a em-
pleado el r o d i l l o . 
La p o s i c i ó n re la t iva de las cintas m e t á -
licas ó sierras, que es l igeramente diver-
gente con r e l ac ión a l eje l o n g i t u d i n a l del 
t r i l l o ; el l igero decl ive con que e s t á n c o -
locadas, y la p r o p o r c i ó n que existe entre 
el peso to ta l de este apero y la resistencia 
que tiene que vencer, son los factores que 
con t r ibuyen á que el trabajo realizado 
resulte perfecto, r á p i d o , y po r t an t e , eco-
n ó m i c o . 
A d e m á s , como para arrastrar este t r i l l o 
basta una c a b a l l e r í a regular , por esto sólo 
se reduce á la m i t a d el d a ñ o causado por 
las pisadas, y se dup l ican , por otra parte, 
los recursos para la t r i l l a , toda vez que 
con i g u a l n ú m e r o de cabezas destinadas 
á la t r i l l a pueden moverse doble n ú m e r o 
de t r i l l o s . A g r é g u e s e á esto que el t r i l l o 
r á p i d o t r i l l a , en igua ldad de condiciones, 
doble que el t r i l l o c o m ú n , cuyo dato ga -
rantizamos, y se c o m p r e n d e r á las venta-
jas de este apero, que tiene a d e m á s so-
bre todos los modelos conocidos, la de 
que durante ocho a ñ o s por lo menos, no 
exig-e r e c o m p o s i c i ó n a lguna , pues es i n -
destruct ible , y sólo con el uso y a l cabo 
del plazo indicado e x i g i r á reponer las sie-
rras; o p e r a c i ó n que el labrador puede por 
sí mismo realizar en poco t iempo y con 
un gasto casi ins ign i f i can te . 
Las anteriores consideraciones son e l 
resultado de concienzudos ensayos hechos 
durante cuatro a ñ o s en la Granja expe-
r i m e n t a l de la Reforma AgHcola , y por 
consiguiente, no obedecen á u n fin pura-
mente m e r c a n t i l , y lo prueba que todo 
t r i l l o que se venda l l e v a r á como g ' a r a n t í a 
la marca de d icha acreditada casa, d o m i -
ci l iada en esta corte, calle de Aya la , 11 , 
donde h a b r á n de d i r ig i r se los pedidos, 
a c o m p a ñ a d o s de 40 pesetas, por cuyo pre-
cio se facturan á cualquiera e s t ac ión de 
camino de h i e r r o . 
ImportaclóD de vinos 
en el Reino Unido 
Asciende en los cuatro pr imeros meses 
del a ñ o ac tua l á 6.887.307 g'alones (313.058 
hectol i t ros) , de los cuales 5.039.355 g-alo-
nes (229.061 hectoli tros) han sido de t i n t o 
y 1.647.952 galones (74,906 hectolitros) de 
blanco, y de las procedencias siguientes: 
Galones 
España, vino t i n t o . . 
— — blanco. 
Frauda, vino tinto. . 











Otras comarcas 101.594 
Tatal 6.687.307 
Comparando estas cifras con sus c o -
rrespondientes del mismo p e r í o d o del a ñ o 
pasado, resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n to ta l de v ino 
en el Reino Un ido durante los cuatro 
pr imeros meses del a ñ o actual ha tenido 
un aumento , con respecto á i g u a l p e r í o -
do del a ñ o pasado, de 778.573 galones, ó 
sean 35.389 hectol i t ros . Este aumento ha 
sido debido a l t i n t o , pues el blanco, lejos 
de aumentar , ha experimentado una baja 
de 187.525 galones (8.524 hectol i t ros) . 
2. ° Que ha descendido la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos franceses (los t in tos en 3.561 
hectol i t ros y los blancos en 5.14Ó); la de 
los v inos e s p a ñ o l e s (los t in tos en 9.766 
hectol i t ros y los blancos en 32); la de los 
vinos de Madera (en 781 hectol i t ros) ; l a 
de Holanda y la de A l e m a n i a . 
3. ° Que ha aumentado la i m p o r t a c i ó n 
de los v inos portug-ueses en 53.121 hec-
to l i t ros , y experimentado t a m b i é n l i ge ra 
alza los de I t a l i a , Aus t ra l ia y los p a í s e s 
comprendidos en e l e p í g r a f e de « o t r a s 
c o m a r c a s » . 
E l aumento de la i m p o r t a c i ó n p o r t u -
guesa se debe pr inc ipa lmente á la compra 
de las 17.400 pipas de v i n o de Oporto, de 
las cuales han entrado ya 10.000 (52.273 
hectolitros) para realizarse en este mes de 
M a y o . 
Granos y legumbres al peso 
He a q u í la parte disposi t iva del Real 
decreto que manda verificar las transac-
ciones de aquellos frutos por medio del 
peso: 
« A r t í c u l o 1.° Desde 1.° de J u l i o de 
1893 s e r á oblig-atorio en la P e n í n s u l a é 
islas adyacentes, en las dependencias del 
Estado, en todos los ramos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , y en cuan-
tos contratos se realicen con el i n t e r m e -
dio de u n fiel medidor, y a sea és te desig1-
nado ó admi t i do por las Corporaciones 
municipales , por los gremios de produc-
tores y traficantes ó por las C á m a r a s a g r í -
colas y de comercio, verif icar las transac-
ciones de los cereales y legumbres por 
medio del peso, apreciado en unidades 
del sistema m é t r i c o - d e c i m a l . 
A r t . 2.° E l a r t . 8.° del Reg-lamento de 
17 de Mayo de 1868 q u e d a r á modificado 
desde dicha fecha del modo sig^uiente: 
«Los cereales y legumbres, la l e ñ a y los 
d e m á s combustibles, excepto el cok y el 
c a r b ó n vegeta l , no p o d r á n venderse por 
medida, sino sólo al peso ó por cant ida-
des ó cuerpos ciertos, s in referencia á 
unidades de peso ó medida de te rmina-
das. Las operaciones de compra-venta de 
c o n d i c i ó n esencialmente pr ivada, y s in 
que en ellas a c t ú e un fiel medidor , po-
d r á n realizarse a l peso ó á la medida; en 
la in te l igenc ia de que en uno y en otro 
caso h a b r á n de emplearse las unidades y 
medidas del sistema m é t r i c o - d e c i m a l . 
A r t . 3.° Las infracciones de los, pre-
ceptos anteriores s e r á n castigadas con las 
penas que s e ñ a l a el art . 30 del citado Re-
g lamento , á cuyo efecto su pá r ra fo 3.° se 
e n t e n d e r á redactado en esta forma: «Los 
que vendan los efectos especificados en 
el ar t . 8.°, fa l tando á lo en él p r e v e n i d o . » 
A r t . 4.° Los Gobernadores civiles de 
las provincias y los Alcaldes de los pue -
blos c u i d a r á n de que tres meses antes de 
la fecha fijada en el ar t . I .0 , se encuen-
tren provistos los Munic ip ios de romanas 
y b á s c u l a s contrastadas, en n ú m e r o bas-
tante y de suficiente alcance para rea l i -
zar con ellas debidamente los servicios 
de consumos y de a l m o t a c e n í a y repeso, 
ya se ejecuten és tos por A d m i n i s t r a c i ó n , 
por ar r iendo, ó por los gremios , y dispon-
d r á n sean retiradas del uso en los diez 
primeros d í a s de Ju l io de 1893 las m e d i -
das de capacidad usadas anter iormente 
en las transacciones p ú b l i c a s de c e r e a l e s . » 
La Exposición 
de ios vinlcuitores de la Rioja Alta 
A l presentar e l Sr. D. A m ó s Salvador, 
en el Congreso, aquel i m p o r t a n t í s i m o 
documento, suscrito por mil lares de co-
secheros y comerciantes, p r o n u n c i ó el 
Diputado por los partidos de Santo D o -
ming-o y Haro las siguientes palabras: 
«Tengo el honor de presentar á la Cámara y 
depositar sobre la mesa una instancia firmada 
por varios millares de viticultores, industriales 
y comerciantes de la Rioja, comprendiendo en 
ésta, no sólo la parte enclavada en la provincia 
de Logroño, sino la que se conoce cou el nombre 
de Alavesa, los cuales, después de haber dado 
un alto ejemplo diguo de imitarse en la magna 
reunión celebrada en la ciudad de Haro, que 
ha fijado la atención del país, concretando aho-
ra las conclusiones á que en ella llegaron, ex-
ponen los razonamientos en que las fundan, 
llaman la atención sobre la gravedad del con-
flicto que sufren y demandan los remedios que 
estiman oportunos, y que yo creo justos y abso-
lutamente necesarios. 
No diré ahora cuáles son aquellos razona-
mientos n i estos remedios, porque todos nos he-
mos impuesto el silencio, por patriotismo, en 
cuanto se relaciona con la política financiera 
del Gobierno, para dejarle en completa libertad 
de acción, y para no entorpecer, y menos aún. 
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dañar las negociaciones á que den margen la 
estipulación de tratados de comercio; pero sí 
debo llamar seriamente la atención de los Pode-
res públicos sobre lo que aquí exponen estos 
sufridos y viriles pueblos, porque no sólo inte-
resa á La gran riqueza viti-viuícola de esa zona, 
sino al país en general, puesto que amenaza una 
hondísima crisis económica, uu grave conflicto 
en la clase obrera, y hasta una difícil y lamen-
table cuestión de orden público. 
He de hacer notar á la vez los términos mesu-
radísimos y patrióticos en que se expone cuan-
to se pide, haciendo constar que nada se quiere 
con menoscabo de la dignidad nacional, puesto 
que por salvarla soportarían con resignación y 
hasta con orgullo la total ruina de todos sus 
amenazados intereses. 
Y es de notar, además, que no proceden estos 
razonamientos de hombres tímidos y apocados, 
sino todo lo contrario; y cuando una raza vigo-
rosa se queja, y se lamentan gentes que en todo 
género de empresas han mostrado siempre sus 
alientos, y, más que para todo, para soportar 
con entereza la desgracia, más son para tenidas 
en cuenta y apreciadas estas quejas que para 
olvidadas ó preteridas. Tiempo vendrá en que, 
no siendo ya patriótico el silencio, podamos i n -
terpelar y discutir sobre estas materias; pero 
hoy me l imito á entregar á la Mesa la instancia 
y repetir el ruego de que se estudie con la se-
riedad que lo grave del asunto reclama y me-
rece » 
La cria de gusanos en M a g a 
Cuando en diferentes ocasiones se ha ocupado 
L a L '¡aún Mercantil en señalar las grandes ven-
tajas que podrá proporcionar á Málaga la i n -
dustriu serícola, estábamos lejos de imaginar 
que dentro de nuestra población había una per-
sona tan animosa como inteligente, dispuesta 
á llevar á cabo un ensayo en alta escala. 
Pueden los lectores juzgar nuestra agradable 
sorpresa cuando anteayer recibimos un atento 
recado del dueño de los jardines de la Aduana, 
el conocido floricultor D . Carlos Gerard, que 
tan legítima fama goza por sus especiales co-
nocimientos, invitándonos á que visitáramos 
sus instalaciones para la cría de gusanos de 
seda. 
La está llevando á cabo bajo los mejores 
auspicios en los cuartos que hay en dichos jar-
dines, siguiendo los procedimientos que se re-
comiendan en los tratados que hasta ahora han 
visto la luz pública en los principales puntos 
de Europa. 
En los tendederos de su instalación habrá 
unos ciento cincuenta mil gusanos, algunos tan 
desarrollados ya que en breve subirán á la bo-
lina para hacer el capullo. 
Procede la semilla de Niza, y empezaron á 
nacer en los primeros días del mes de Abr i l . 
Son más pequeños (pie los que generalmente se 
crían en Málaga, pero en cambio tienen la ven-
taja de producir una seda más fina. 
Dentro de poco empezará en la instalación el 
embovedado de bolinas, y hemos ofrecido visi-
tarla de nuevo para recoger todos aquellos da-
tos que sirvan para el desarrollo de una indus-
tria que sería muy conveniente á Málaga. 
Por otra parte, el Sr. Cerard, con un desinte-
rés que le honra mucho y le enaltece, se mues-
tra propicio á facilitar cuantas observaciones 
le hagan las personas que deseen bacer por su 
cuenta ensayos de esta clase. 
Felicitamos al Sr. Gerard por seguir este 
camino. 
(De la i 'nión Mercantil.) 
Cotización de nueslros vinos 
en Francia 
Cette—Tintos de 1891: Alicante, de 27 á 30 
francos hectolitro las primeras clases y 24 á 26 
las segundas; Benicarló, de 26 á 29; Priorato, 
de 28 á 32; Vendrell, de 22 á 23; Vinaroz, de 21 
á 25; Valencia, de 25 á 27 y 20 á 23; Mallorca, 
11 á 12°, de 15 á 18; ídem, de 9 á 10°, de 12 á 
15; vinos blancos, á 27 los de Andalucía, 23 los 
de la Mancha y de 18 á 22 los de Cataluña. 
^MÍYZCOÍ.—Tintos de 189U: Alicante, de 350 á 
450 francos la tonelada (905 litros); Rioja, de 
360 á 500; Navarra y Aragón, de 350 á 450. 
Tintos de 1891: Rioja, 11 á 12°, de 330 á 340; 
Alicante, 14°, de 300 á 400; Castilla, 13°, de 300 
á 360; Aragón, 13 á 14°, de 320 á 380; Navarra, 
14 á 15°, de 320 á 400; blancos de Huelva y la 
Mancha, de 12 á 13°, de 280 á 320. 
Par ís .—Tinto de 1891: Alicante, 14 á 14,50°, 
36 francos hectolitro; Benicarló, ídem, de 35 á 
37 las primeras clases y 33 á 35 las segundas; 
Vinaroz, de 34 á 36; primeras clases de la Man-
cha, 14*, de 38 á 41; Huesca, de 14 á 140,50, de 
40 á 42; Navarra, 14 á 15°, de 36 á 38; Catalu-
ña, 12°, de 32 á 34. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 14.—Al fin tenemos 
tiempo propio de la estación, y ahora es cuando 
se aprecian bien los daños de los hielos, que se-
gún ya le manifesté, son de suma gravedad en 
los viñedos y huertas. Las pérdidas alcanzan á 
toda la provincia. 
Precios: Trigo, de 44 á 46 pesetas el cahiz 
(179,67 litros); cebada, de 27 á 28 la del país, y 
de 20 á 21 la del extranjero; harinas, á 41, 40 
y 36 la saca de 100 kilos, según la clase. 
La demanda de aceite es regular, fluctuando 
los precios entre 43 y 44 pesetas el quintal. En 
cambio, la venta de vino sigue completamente 
paralizada, y gracias á que antes de terminar el 
tratado con Francia exportamos la mayor par-
te de la cosecha.—El Corresponsal. 
#*# Almudévar (Huesca) 15.—Los hielos de 
las mañanas de Pascua castigaron los viñedos de 
este término, mermando considerablemente la 
cosecha de vino. Pero esto no fué nada en com-
paración de lo que se perdió en las mañanas del 
1.° y 2 del actual, pues hay quien lo calcula en 
la mitad de la cosecha, y otros lo hacen ascen-
der á las tres cuartas partes. También perdieron 
bastante los trigos y cebadas, sobre todo éstas, 
que estaban en flor, ignorándose cuánto habrá 
sido el daño causado. 
La feria celebrada en los días 12, 13 y 14 del 
actual ha excedido á lo que se esperaba. Gran 
afluencia de toda clase de ganado mular, caba-
llar, asnal y bovino, habiéndose hecho infinidad 
de transacciones á precios bastante subidos, 
efecto de la buena perspectiva de la próxima 
cosecha de cereales. 
Como el año pasado fué unía la de éstos, hay 
carencia de metálico en el país, y esto ha sido 
la causa de que muchas operaciones se hayan 
efectuado á pagar en dos ó tres plazos, ó por lo 
menos, para el mes de Agosto de este año. No 
obstante, tampoco han escaseado las compras á 
metálico, principalmente las hechas por labra-
dores y tratantes de otras comarcas. 
Si no vienen nuevos contratiempos y el tiem-
po entra en calor, dentro de quince ó veinte 
días veremos ya quizá haces de cebada en los 
campos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 15.—Para vender 
pronto no hay mejor medio que abaratar los 
productos hasta darlos casi de balde. Esto ocu-
rre con los vinos en este pueblo. Tenían poca sa- ¡ 
lida, y para que vinieran compradores los ofre- • 
cimos á 5 reales arroba de 16 litros, coa 1 por i 
100 por derrames. A este precio y con estas 
condiciones, y las buenas que poseen los vinos, 
se han juntado tres compradores que han ex-
portado en doce días 10 ó 12 vagones, y se ha-
llan dispuestos á exportar otro tanto á 5,25 y 
5,50, que es el precio que hoy tiene. 
El trigo se sostiene en 46 y 47 reales fanega, 
visto el nial aspecto del campo, esperándose una 
mediana cosecha de cereales. 
En las viñas se ve hoy poco fruto; á pesar de 
estar muy retrasadas, han hecho algún daño los 
hielos,—E. S. 
»*» Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
15.—La última semana de Abr i l y primera de 
Mayo han venido acompañadas con unos hiele-
citos que se han llevado el fruto de uvas de los 
terrenos bajos y cañadas. 
La temperatura ha mejorado, y el campo, á 
pesar de estar malos los cereales, con el calor, 
que era lo que hacía falta, se han repuesto al-
guna cosa. 
Los precios corrientes en esta plaza son: Can-
deal, á 50 reales fanega; jejar, á 44; centeno, á 
30; panizo, á 31; anís, á 70 el viejo y 120 el 
nuevo; aceite, á 42 reales arroba; aguardiente, 
á 40; vino, á 7 y 8; patatas, á 65 céntimos de 
peseta la arroba, con tendencia al alza.—A. R. 
Brihuega (Guadalajara) 16.—Las exis-
tencias de cereales van reduciéndose mucho, y 
á esta circunstancia dehe atribuirse el alza que 
acusa la cotización. He aquí la corriente: Trigo, 
á 48 reales fanega el superior y 44 el común; 
cebada, á 22; a v e n a , á 16. 
E l aceite á 42 reales la arroba. — Cu Sms-
criptor. 
»*» Madridejos (Toledo) 16.—No ha podi-
do ser más contraria hasta la fecha la primave-
ra para la agricultura de esta comarca. 
Teníamos, como en general en todas las pro-
vincias, una abundante cosecha, suficiente á su-
plir muchas faltas de las ocasionadas en el año 
anterior; mas la temperatura fría sufrida en los 
meses de Marzo y Abri l último la hau merma-
do tanto en lo relativo á cereales, que se ha 
quedado en la mitad. No será, pues, más que 
mediana, y esto si desde aquí en adelante fuera 
el tiempo favorable. 
Las viñas también han perdido la mayor 
parte de su fruto con la helada de la noche del 
30 de Abr i l , j algunas plantas de patatas se han 
perdido igualmente en dicha noche. 
Los que mejores rendimientos obtendrán este 
año son los ganaderos, pues aunque está más 
barato el queso, hacen más que en otros años y 
los corderos están muy gordos. 
Precios corrientes eu esta villa: trigo, á 51 
reales fanega; jejar, á 46; centeno, á 36; cebada, 
á 22; avena, á 14; titos, á 41; aceite, á 50 reales 
arroba; queso, á 54; vino, á 10; patatas, á 4; 
azafrán, á 100 reales libra, y corderos, á 60 en 
v ivo .—El Correapotusal. 
, % Chinchón (Madrid) 16.—El 1.° de 
Mayo actual creímos encontrarnos con una ca-
tástrofe sociológica, y amanecimos con una ca-
tástrofe agrícola. La manifestación obrera pasó 
tranquilamente, pero la manifestación del frío 
nos heló las viñas, y eu tales términos, Sr. D i -
rector, que de las 4UO.000 arrobas de vino que 
se hubieran hecho el actual año en este pueblo, 
á consecuencia del hielo, escasamente se harán 
200.000. 
No solamente se han helado nuestras viñas 
de riego en la vega, sino también muchas de 
secano, situadas en terrenos altos. 
Aun ea el colindante pueblo de Valdelaguna, 
donde rara vez se hielan las viñas, se han sen-
tido las consecuencias del frío de la madrugada 
de 1." de Mayo. 
Lo que seguramente no se habrá helado son 
las 7.500 pesetas que anualmente cobran los ex-
Ministros, por haber hablado como cotorras, 
haber argumentado como sofistas y haber hecho 
poco ó nada práctico y útil en beneficio del país, 
aunque sí en beneficio propio. ¡Pobrecitos! 
Los agricultores vivimos en la esperanza de 
que, en uu porvenir más ó menos próximo, á 
todo el mundo le llegará su San Martín. 
Precios: Vino tinto trasegado, de 11 á 12 rea-
les arroba; alcohol de vino, de 90 á 100; anisa-
do, de 64 á 80; aceite, á 44; cebada, á 20 reales 
fanega; trigo, á 52; ajos, á 20 reales arroba.— 
E l Cotresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 15.—Después de 
una paralización casi absoluta eu el mercado 
de vinos, que ha durado todo el invierno y que 
ha hecho descender los precios de las mejores 
ciases tintas desde 10 reales hasta 8, ahora nos 
encontramos con una regular demanda, si bien 
todavía queda en estas bodegas una existencia 
de más de la mitad de la última cosecha. 
Vamos, hasta la fecha, librando sin grandes 
cozitratiempos de los rigores de la baja tempera-
tura, que tan considerables desastres ha ocasio-
nado en otras comarcas, pues aun cuando algún 
daño tenemos del hielo, no es de consideración. 
Pero existe, sí, el temor, porque el mal tiempo 
persiste, de que el fatal fenómeno se produzca 
y tengamos que lamentar los mismos perjuicios 
que otras muchas comarcas. 
El mercado de trigo encalmado y sostenido 
por las pocas existencias de este cereal, que no-
miualmente vale de 46 á 47 reales fanega. 
La pendiente cosecha de cereales, que tantas 
esperanzas había hecho concebir al empezar la 
primavera, ha venido disminuyendo día por día, 
en términos que hoy sólo las algarrobas prome-
ten buena recolección, pudiéndose ya asegurar 
que la de cebada será mala. 
Se ha hecho la sementera de garbanzos, y ya 
está naciendo la más temprana. — D. A. 3. 
»*» Carrión de los Condes (Paleucia) 13.— 
Las entradas eu el mercado de ayer hau sido 
regulares, cotizándose: Trigo, á 41 reales fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 22; avena, á 14; 
alubias, á 68 las grandes; titos, á 35; garbanzos, 
á 100 y 160, según clase; yeros, á 34; harina de 
primera, á 16 reales arroba; ídem de segunda, 
á 15; ídem de tercera, á 13; harinilla, á 20 fa-
nega; patatas, á 4 reales arroba; vino, á 10 rea-
les el cántaro en los pueblos. 
El tiempo bueno y los sembrados mejorando. 
Los precios del trigo sutenidos, con poca ani-
mación para las compnis. —J. L . ü . 
m*m Rueda (Valladolid) 15.—Muy descon-
soladora es nuestra situación. 
Las excesivas lluvias del año han influido tan 
perniciosamente en los sembrados, que han con-
seguido igualar á todas las clases de tierra, lo 
mismo abonadas que no, presentando un aspec-
to perdido, hasta el punto de que, por lo que se 
ve, la cosecha será sólo. Dios mediante, la cuar-
ta parte de una ordinaria. 
Pero aisladamente este cuadro no sería de 
inevitable ruina, si no fuese acompañado de la 
inmensa pérdida que eu los majuelos existe, 
por efecto, no sólo de las heladas del 19 y 30 de 
Abr i l pasado, sino por la persistencia de la baja 
temperatura que en el intermedio ha existido; 
pues si las primeras hau cercenado la tercera 
pai te de los brotes que entonces había, la segun-
da, interrumpiendo el rápido desenvolvimiento 
de las yemas cerradas, hará que el fruto que 
presenten, sea, como es natural, más raquítico, 
y por consiguiente, escaso; y como quiera que el 
vino es la principal riqueza de esta villa, y el 
precio continúa impertérrito á 8 reales la cán-
tara, excuso decirle á V. lo halagüeño que e[ 
porvenir en este pueblo se presenta.—A. R. Qm 
#% Peñafiel (Valladolid) 14.—Como ea 
otras muchas comarcas, tenemos que lamoutar 
en ésta los terribles efectos de las heladas de ul-
timos del pasado mes; las viñas, que estaban 
algo adelantadas en su brotación, preseutaa 
completamente destruidos sus tiernos vastagos. 
Los precios corrientes en esta localidad sou; 
Trigo, á 11,25 pesetas fanega; cebada, 5,25; 
centeno, 6; avena, 4; titos, 5,50. 
Vino tinto de 10° aproximadamente, á 1,85 
pesetas cántaro de 16 litros, habiendo una exis-
tencia de 120.000 cántaros. 
La tendencia en los precios es: en los cerea-
les, la calma; en el vino, la espectación. 
Cuesta llevar los productos á la estación de 
Valladolid (56 kilómetros) 50 céntimos la fane-
ga de trigo y 25 céntimos el cántaro de viuo. 
E l tiempo es frío y lluvioso, y las cosechas 
presentan un aspecto bueno; eu cuanto á cerea-
les, prometiendo uu regular rendimiento.— 
P.de V. 
»% Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
Precios en el mercado de ayer: Trigo, de 46,50 
á 47 reales las 94 libras, con mucha animación 
en las compras y tendencia al alza; centeno, de 
27,50 á 28 fanega: cebada, de 22,50 á 23; alga-
rrobas, de 22,50 á 23; avena, á 15; garbanzos, 
de 80 á 150. 
En la li l t ima semana se han exportado por 
esta estación 54 vagones de trigo, de los que 46 
hau ido á Barcelona. De vinos se han aj ustado 
varias partidas de 9 á 11 reales cántaro los t i n -
tos y de 8 á 10 los blancos. 
Concurrido el mercado de ganado lanar, ha-
biéndose presentado 5.000 cabezas próximamen-
te. Precios: Ovejas, de 60 á65 reales una; cau-
ciues, de 55 á 60; corderos, de 35 á 40. 
Disfrutamos ahora de buen tiempo, y si sigue 
es de suponer adelanten los sembrados, que es-
tán muy retrasados.—M. G. 
»% Pozáldez (Valladolid) 16.—Se han ven-
dido 2.600 cántaros de vino blanco nuevo de 7 
á 8 reales, y otros 900 de tinto, también de la 
úl t ima cosecha, de 8 á 9. 
El trigo, de 46 á 47 reales fanega; centeno, 
de 32 á 33; cebada, del22 á 23; algarrobas, de 24 
á 25; avena, de 18 á 19. Las harinas, á 17, 16 
y 14 la arroba, según la clase. 
Confirmo los informes que le comuniqué so-
bre los daños de los hielos.—El Corresponsal. 
Burgos 15.—El mercado de ayer ofre-
ció animación y firmeza de precios. He aquí los 
que hau regido: Trigo blanco, de 45 á 47 reales 
la fanega; ídem rojo, de 44 á 45; ídem álaga, 
de 43 á 44; centeno, á 29; cebada, á 21; avena, 
á 16. 
Las harinas á 17 reales arroba las primeras 
clasus, 16 las segundas y 14 las inferiores. 
Los campos van mejorando con el buen tiem-
po que disfrutamos desde hace unos días.—El 
Coi-responsal. 
«*» Falencia 15.—A continuación los pre-
cios del mercado de hoy: Trigo, de 45 á 45,50 
reales las 94 libras; centeno, de 30 á 30,50; ce-
bada, de 20.50 á 21; avena, de 16 á 16,50.— 
E l Coiresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 14. —Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 52 á 54 reales 
fanega; cebada, á 20; garbanzos, de 80 á 120; 
lana, á 50 arroba castellana; aceite, de 38 á 39; 
vino tinto nuevo, de 8 á 11 los 16,64 litros; 
ídem blanco, á 9; aguardiente anisado de oru-
jo, 30°, á 54 los 16 litros; ídem de vino, á 60̂  
espíritu de vino, 39 á 40°, á 130 pesetas el hec-
tolitro; ídem de 34 á 35°, á 95.—P. del C 
, * * Villafranca de los Barros (Badajoz) 
15.—Paralizadas por completo las ventas de v i -
nos y aceites, y activa la demanda de trigos. 
Precios: Vinos tintos y blancos, á 10 reales la 
arroba de 16,42 litros; aceite, á 38 la arroba de 
25 libras; trigo, á 54 la fanega. - / . E . A. 
w% Villanueva de la Serena (Badajoz) 16. 
La demanda de trigo es grande, y naturalmen-
te ha subido el precio deidicho cereal, pagándo-
se de 50 á 52 reales fanega la clase superior, y 
á 48 la inferior. 
La cebada se detalla á 23 y 24 reales fanega; 
habas, á 34 y 36; garbanzos, de 80 á 100; panizo, 
á 30 y 32; vino blanco superior, á 10 reales 
arroba el tinto y á 8 el blanco. 
Medianos los sembrados de todas clases. 
Los hielos han hecho daños, pero no de i m -
portancia.—P. M . 
De Navarra 
Cortes 15.—Aspecto muy triste y desconso-
lador presenta para el labrador la cosecha de 
cereales en esta jurisdicción. A l ver no há mu-
cho los sementeros tan verdes y robustos, y el 
tiempo tan favorable, todo hacía esperar uua 
cosecha abundante, y consentir en que este año 
serían recompensados los grandes sacrificios que 
se han hecho para preparar los terrenos y sem-
brar. 
Pero, desgraciadamente, hace ya más de un 
Crónica de Vinos y Cereales 
mes que no ha llovido una gota y esta es la 
causa de que hoy tm el monte, que es donde es-
taban fundadas todas las esperanzas, se hayan 
desvaiiLcido casi por completo, porque mucha 
parte de la cosecha está ya seca, y si no llueve, 
muy pronto todo se habrá perdido. 
E l regadío también está bastante mediano. 
Los hielos nada han respetado, pero donde 
más daño han cau.sado ha sido en los viñedos, 
hasta el extremo de que gran parte de ellos no 
daráu fruto este año. 
Y para alivio de tanta calamidad, nos han au-
mentado la contribución territorial.— / . W. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 16.—Hasta no conocer en 
toda su extensión los daños causados por los 
hielos de Pascua y primeros de Mayo, no he 
creído conveniente dar noticias. Hoy puedo 
asegurar que aquéllos no revisten gravedad en 
general, pues sólo algunas viñas y majuelos, 
muy propensos á helarse, han sufrido pérdida 
de brotes por mitad y una tercera parte. 
En la actualidad, á beneficio del calor que 
estos días se deja sentir, las viñas van desarro-
llando sus tallos con lozanía, viéndose limpias 
de parásitos hasta la fecha, debiendo advertir 
que no brotan con la igualdad de otros años, y 
de ahí la menor muestra de fruto. Sin embargo, 
nos daríamos por contentos si éste viniese á 
perfección sin sufrir contratiempo alguno. 
Desde que se elevaron los derechos para 
Francia no se registran ventas de vino sino en 
alguna pequeña partida, y estos días parece que 
los comisionistas demandan muestra, y se ve 
alguno ofreciendo á ocho reales cántara, precio 
que al parecer no es aceptado por los cosecheros, 
en la esperanza de que los daños que V. ha re-
gistrado en los viñedos de la nación vecina han 
de mejorar el mercado. 
Sin embargo de salir este año muy caro el 
cultivo del viñedo por el mucho tiempo perdido 
durante la temporada, no decae la animación á 
labrar, pues en el transcurso de unas cuantas 
semanas que el temporal ha permitido salir al 
campo, se ve inmensa labor hecha, tanto de 
cava como de forcate, y no es de extrañar al 
saber ios machos obreros forasteros que de to-
das partes están cavando en ésta; entre gallegos, 
campesinos, aragoneses y de esta provinciano 
bajarán de 300 á 400. 
Los cereales han perdido la lozanía que os-
tentaban á principios de primavera, á conse-
cuencia de los intensos fríos de Abril , y si pron-
to no reciben el beneficio de la lluvia, no será 
mucha la cosecha, especialmente de trigo.— 
A. }í. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 15. —El aspecto de las co-
sechas de cereales es satisfactorio, gracias á que 
el día 10 del corrieute mes fueron favorecidos 
los campos con una benéfica lluvia. 
Los viñedos van brotando bien, y los olivos 
están hermosos. 
No puedo registrar ventas de vino, porque 
no se hace ninguna y las existencias consisten 
todavía en casi toda la cosecha. 
Los trigos con tendencia al alza.—í7. S. 
N O T I C I A S 
En la asamblea de la Asociación de Agricul-
tores de Navarra, celebrada el domingo y lunes 
últimos en Pamplona, han tenido representa-
ción mas de 80 pueblos vinícolas. 
En la primera sesión se acordó por unanimi-
dad pedir al Gobierno que gestione la celebra-
ción del tratado con Francia, sobre la base de 
13 grados y 9 décimas. 
En la última sesión, después de discutir los 
medios de fomentar el consumo de vino natu-
tural. evitar las falsificaciones y proteger la 
destilería de la uva, se acordó solicitar del ü a -
bierno la rebaja en los transportes del vino, así 
como los derechos de consumos. 
La Asamblea aprobó con entusiasmo la con-
ducta de la Diputación de Navarra, prohibien-
do imponer ai vino por derechos de consumos 
más de 4 céntimos por l i t ro . 
El Diputado Sr. Gastón declaró que la Cor-
poración provincial se había dirigido á los re-
presentantes en Cortes para que apoyaran las 
soluciones que demanda la crisis vinícola. 
También acordó la Asamblea pedir la crea-
ción de una Estación enológica en Navarra y 
constituir en Cámara Agrícola oficial la Aso-
ciación de Agricultores. 
Por último, la Junta Directiva de los v i n i -
cultores navarros se dirigirá á las autoridades 
de su provincia para que se proteja la elabora-
ción del alcohol de la uva, y se cumplan las 
disposiciones vigentes relativas á vinos artifi-
ciales y demás que se han dictado en defensa de 
la vinicultura. 
La& sesiones han sido presididas con mucho 
acierto por nuestro querido amigo el Sr. D. Cayo 
Escudero y Marichalar. 
La Cámara de Comercio de Guipúzcoa ha 
elevado al Ministerio de Estado una razona-
da Exposición, cuyas conclusiones son las s i -
guientes: 
1. a Que se sirva entablar por medio de 
nuestro Embajador en París las oportunas re-
clamaciones al objeto de obtener la libertad de 
derechos para la sardina fresca española que se 
introduce en Francia por las Aduanas de Hen-
daya, Behobia y San Juan de Luz. con arreglo 
á lo establecido en la ley de 31 de Mayo de 
1808, no derogadas por disposición alguna pos-
terior y respetada por las tarifas francesas que 
caducaron el 31 de Enero de últ imo. 
2. a Que en las bases para el futuro tratado 
con Francia se estipule con toda claridad la l i -
bertad absoluta y recíproca de comercio de sar-
dina fresca entre ambas naciones. 
3. a Que para los demás pescados de mar se 
procure obtener que Francia no altere el dere-
cho de 5 francos por 100 kilos que fijaba en las 
tarifas caducadas el 31 de Enero último, y que 
la cuantía del derecho que Francia imponga, 
sirva de pauta para fijar el que haya de exigir-
se en España á los procedentes de la nación ve-
cina. 
En Almería va están establecidos en Dalias y 
Cobdar los viveros de vides americanas por 
cuenta del Gobierno y bajo la dirección del in -
geniero Sr. Iraola, jefe de la Comisión técnica 
de extinción de la filoxera. 
Entre ambos pueblos se han plantado 20.000 
raigales de más de veinte variedades, según la 
calidad de los terrenos, pues este es el dato más 
importante que hay que tener en cuenta al ve-
rificar la plantación. 
Ha llegado á Madrid una importante Comi-
sión de Huelva, presidida por el Sr. Diez Rañón, 
con el objeto de gestionar del Gobierno la adop-
ción de prontas y enérgicas medidas á fin de 
salvar á la vinicultura, base de la riqueza na-
cional, seriamente amenazada por causas de to-
dos conocidas. 
El Sr. Puig (D. Fernando) ha presentado en 
el Senado una proposición de ley, pidiendo que 
los derechos de consumo que se imponen al 
vino común en Madrid y .Barcelona, se rebajen 
en un 50 por 100. 
Mercados de fnetas en Inglaterra.— El de 
Londres ha ofrecido regular animación, si bien 
los precios en la naranja han sido menores, de-
bido á las malas condiciones en que han llegado 
muchas partidas; vapor ha habido, como el 
Ferro, cuyo cargamento ha llegado casi todo 
averiado. No cesaremos por esto de recomendar 
á ios remitentes que tengan especial cuidado en 
acondicionar perfectamente los envíos, pues si 
no se expondrán á pérdidas considerables. 
El precio medio conseguido en Londres por 
las naranjas llegadas en buenas condiciones, ha 
sido de 12 á 17 chelines caja; las inferiores ó 
averiadas se han vendido, según su estado, en-
tre 2 y 10 chelines, y las selectas, de 20 á 30. 
Las patatas de Malta se han vendido entre 10 y 
17 chelines quintal, y las de Lisboa, de 7,50 á 
8,25. 
En Liverpool, las naranjas se han cotizado, 
por término medio, entre 10 y 14 chelines caja; 
las partidas inferiores, entre 3 y 9, y las selec-
tas, de 16 á 27. Los tomates de Canarias se han 
vendido desde 9 peniques á 3,25 chelines la ba-
nasta de 10 cajitas, y de 11 á 20,50 chelines la 
caja de 60 á 70 libras. Las patatas de Malta han 
conseguido de 9 á 18 chelines quintal; las de 
Canarias, de3,75á 16,50; las de Lisboa, de 4,25 
á 7,50. Las avellanas de Barcelona, de 19 á 20 
chelines el saco. 
En el mercado de Hul l , las naranjas se han 
vendido, por término medio, entre 10 y 17 che-
lines caja; las inferiores ó llegadas en malas 
condiciones, entre 6 y 9, y las selectas, de 20 á 
29,25. Las patatas de Canarias se cotizan entre 
6 á 12 chelines el quintal ; las de Malta, en 9 
y 16,25. Las avellanas de Barcelona, á 20 cheli-
nes saco. 
Dicen de Amposta haberse vendido impor-
tantes partidas» de arroz á 11 pesetas el común 
y á 12 el bombeta. 
E l mercado continúa firme y con tendencia 
al alza. 
Telegrafían de Murcia: 
En la importante reunión celebrada en la re-
dacción de E l Diario de }fiircia, se ha acorda-
do solicitar de la empresa del ferrocarril de Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante el establecimiento 
de un tren rápido para el transporte de frutos, 
como se estableció el año anterior, y que se com-
bine la tarifa de suerte que los limones paguen 
lo mismo que las naranjas, y lo jiropio respecto 
á otras frutas, para los que se fijen precios que 
no parecen equitativos. 
Por gestiones practicadas cerca de la Comi-
sión de Aduanas por el Diputado por Zaragoza 
D . Tomás Castellano, ha sido clasificada la se-
milla Uari en la tarifa de cereales. 
Hasta ahora adeudaba como semilla. • 
Nos escriben de Santander: 
«En los prados naturales, principal riqueza 
de la provincia, no cabe mayor lozanía. De aquí 
que toda la ganadería esté al pasto libre y en un 
estado inmejorable. 
»En los mercados, las transacciones en el ga-
nado vacuno se han hecho en baja muy pronun-
ciada, pues con motivo de la feria de Miranda 
de Ebro, los tratantes han dirigido sus opera-
ciones de compra en aquel mercado.» 
Son muy satisfactorias las noticias que pu-
blican los periódicos de Alicante respecto á la 
cosecha de cereales, pues dicen que es muy 
abundante y de buena calidad. En algunas co-
marcas han principiado ya las operaciones de la 
recolección. 
Mercados de ganados.—De la Coruña sabemos 
que ya se notan los efectos de la disposición del 
Gobierno británico con referencia al ganado es-
pañol, disminuyendo el número de transaccio-
nes y á precios ¡más bajos, cuando precisamen-
te en esta época del año se acostumbraba á ob-
servar lo contrario. 
En Santiago el ganado vacuno continúa con 
tendencia á la baja; el de cerda se sostiene á 
los mismos precios. 
Muy concurridos los mercados de la provin-
cia de Orense, pero los precios tienden más á la 
baja, continuando la exportación para Castilla 
de ganado gordo, por más que de éste queda 
muy poco en la provincia. 
En el mercado de ganado vacuno celebrado 
en Oviedo se han hecho muchas transaccio-
nes, debidas á la baja que ha experimentado en 
esta semana el ganado de carne. El de trabajo 
ha sostenido firmes sus precios, cou una pe-
queña diferencia en más sobre la semana ante-
rior; para Madrid y Santander se han vendido 
en dicho mercado 117 cabezas mayores y 17 
terneras; estas últimas con una baja de 5 á 8 
pesetas por cabeza. La animación ha sido gran 
de, y el número de reses presentadas ha llegado 
4421. 
El mercado de Teberga estuvo muy concurri-
do, siendo grande el número de traficantes fo-
rasteros que hicieron pedidos. Las principales 
transacciones se verificaron con el ganado de 
carne y vacas lecheras, pues todo el de cría se 
reserva en los concejos limítrofes para man-
darlo á pastar durante el verano á los puertos 
próximos. 
El viernes último descargó una fuerte tor-
menta entre Antequera y Archidona, causando 
serios daños en los campos. 
Dicen de Guadalajara: 
«Son desgraciadamente poco satisfactorias las 
noticias que recibimos de la provincia, respecto 
al estado de los campos. 
Los viñedos han sufrido extraordinariamente 
en todos los sitios donde las cepas han princi-
piado á echar brotes, y la cosecha do cebada, en 
varioa pueblos, será menos que mediana. 
El desaliento de nuestros pobres labradores 
es grande, en vista de tanta y tanta contrarie-
dad como les aflige.» 
El Ayuntamiento de Haro, según vemos en 
La Jitoja, ha aprobando por ocho votos contra 
seis, que el vino destinado á la fabricación de 
aguardiente no pague el arbitrio de correduría. 
Son contradictorios los avisos que se reciben 
sobre el estado de las cosechas de cereales en 
Busia, y, como de costumbre, los del Gobierno 
de dicho imperio son muy optimistas. 
La verdad parece ser que durante el mes de 
Abri l , ó por io menos en su mayor parte, el frío 
ha sido desfavorable á los trigos en ias provin-
cias del Sudoeste; pero que últimamente las 
perspectivas han mejorado á consecuencia de 
haber sido mejor también las condiciones at-
mosféricas. Sea como fuere, la cosecha, tomada 
en su conjunto, tiene más bien un cariz desfa-
vorable, si hemos de creer los avisos emanados 
de los propios cosecheros y de los centros raer-
cantiles, generalmente mejor enterados que el 
Gobierno. Además hay que tener presente que 
en muchos distritos la escasez de trigo ha sido 
tal, que aún no ha habido bastante para la 
siembra, así de invierno como de primavera; de 
de lo cual no se hace mención en los informes 
oficiales. 
A pesar de la decadencia que viene experi-
mentando hace años en Murcia la antes rica in-
dustria del cultivo del gusano de seda, calcúla-
se en unas 50.000 arrobas el producto de la ac-
tual cosecha. 
A 230.000 hectáreas se hacen llegar los terre-
nos de viñas invadidas por la filoxera en quince 
provincias de España; témese que su aumento 
ha de seguir, por desgracia, progresando. 
Ha llegado á Madrid el Embajador de Fran-
cia M. Roustan, que indudablemente traerá 
instrucciones de su Gobierno respecto á la ne-
gociación del tratado. 
Sobre dicho asunto ha publicado L a Corres' 
pondencia la siguiente nota oficiosa: 
«Hoy ha llegado á Madrid M . Roustan, E m -
bajador de Francia en Madrid. 
Acerca de lo que el distinguido diplomático 
haya hablado con el Gobierno que representa, 
de cuanto se dice sobre posibles conferencias 
diplomáticas para tratar de asuntos comerciales 
entre España y Francia, no hay ninguna not i -
cia oficial en estos momentos.» 
Hace unos días ha llegado á Madrid una Co-
misión del Sindicato de vinicultores de Valen-
cia, de la que forma parte nuestro ilustrado 
colaborador D . José Vidal y Vidal, para ges-
tionar la aprobación de las conclusiones formu-
ladas en el meeling recientemente celebrado en 
aquella capital. 
Acompañan á dicha Comisión otros coseche-
ros muy importantes y entendidos, que repre-
sentan distintas comarcas vinícolas de la pro-
vincia, entre ellos el Sr. Vizconde de San Ger-
mán, el Diputado provincial Sr. García Ber-
langa, de Utiel; ios Sras. D. Rafael Marín y 
D. Fausto Pérez, de aquella localidad; D. Joa-
quín Ferrer, de Buñol; el Sr. Meliá, de Chiva; 
los Sres. D . José Rafael Monzó y D. Elias Tor-
mo Monzó, de Albaida, y los representantes de 
Requena, Sres. Herrero y Oria. 
Todos los indicados delegados, en unión de 
los Senadores y Diputados por la región valen-
ciana, vienen trabajando para que los poderes 
públicos estimen las justas y necesarias aspira-
ciones de la vinicultura en cuanto se relacionan 
con los alcoholes industriales. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que infartarnos en !a 
plana correspondiente A lot vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ¿yríe y ácido de los vinos. 
T""* 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
París á la vista 14 30 
IdemSdiv ; Beneficio por 100.. . » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 80 
Idem 90 djf (ídem) id » 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
<La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
NOVEDADES CIENTÍFICAS 
Pídase catálogo al Director de las OFICINAS 
DK PUBLICIDAD, calle de Tallers, n ú m . 2, Bar-
celona. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos), 
T O l l M A B O R D E Í M 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouqust que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construida» en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
TABLA DE ROBLE 
E l que desee comprar la mejor tabla de 
roble para c u b e r í a , d i r í j a se *á D. V i c t o -
r iano Echava r r i , vecino de Oiazagut ia 
(Navarra.) 
A V I S O 
D. Gregorio Granado, de Jerez de la Fron-
tera (Porvera 29), Corredur dt vinos y aguar-
dientes, admite representaciones de fábricas, y 
puede ocuparse de ventas, lo mismo de aguar-
dientes que de vinos. Dirigiéndose á dicho 
señor, dará cuantas noticias se soliciten para 
este negocio, y las referencias que se deseen. 
LABRADORES 
E l T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, A¡/ala, 11, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OHMICOEmOGICO DE L. ARNALDO 
— I F U N D A D O E N I 8 8 0 i — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R F V A L ^ A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S P A R A E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de dest i lac ión continua, que suprime la rect i f icación d e j o s alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de dest i lac ión continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect i f icación. E L AUTOMATA es el aparato de des t i lac ión continua más apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y c o n t i n ú a n depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la c o n t e s t a c i ó n , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
A.«mus Tute 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
DESTILERÍA 
G R A N - 3 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
I E A . S A V A L L E F u s & C 
PAJFllS — 1, Plstce JPereire, 1 — P A R I S 
C O L U M N A S D E S T I L A T O R I A S R E C T A N G U L A R E S 
las Únicas Que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
RECTIFICADORES R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una cconnmii consMerahle en el gasto de combustible. 
C O G E O O R i E S para trabajar los granos enteros. 
|KSTAUC!8H£8 OORSPLETAS 3E DEST'LERIAS 
P C P 3 0 N A L P R - C T I C O i ' U . . V E R I F C A R I N S T A L A C I O N E S . P R I V I L E G I O S ES F R A N C I A Y H N E L E X T R A N J I R O 
Para mayores Informes y folletos explicativos, dirigirse a l • 
Representante en Espr.ña: S^D" E . G.TRlV3ÑO,5,CuesíaSto-Oom/ngo,/Wadr/(/. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
RIAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas .=Desí . ' ranadorasde ma íz .=Prensa8 para 
paja.=Tril ladoras.=Bomba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vioo y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas paraestufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=Ti j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOKL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » í Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S P a s e o d e l a A d u a n a , ]5, B a r c e l o n a 
Antíerua Sucursal <le la. casa a V O E L do P a r í s 
r - a e S S * líWÍA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGAMOS LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
S A N T A N D E R Y L A I S L A DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.C00 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serva, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 





Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
J/ugo, de 4.500 — 
Fedaico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despacbados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 4 de Mayo.—Habana, Matanzas, Cárdenas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 18 
de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, I^eonora, el 25 de id . 
LÍNEA UE PLKRTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniticos vapores nombrados I D A , Tl'.RESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 18 de Mayo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
O a l l e ele do F o r r e r o , T y & V ^ I ^ I ^ V t ) O L I L > 
(A l lado del Teatro de I^ope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasiticada la primera 
sobre todas las del con-
NOTA. 
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Písado-
" x 1~TT '̂ ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
-••^ . . general. 
Toáis Us máfuinas son gannCizadiu. 
UTENSILIOS 
YW'COLAS Y AGIÜCbLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
U n france's, de 32 a ñ o s , casado, especialista en vinos, conociendo 
sobre todo la manutención de los 
champagnes y completamente el co-
mercio, desea entrar en relaciones 
con comercio de vinos españoles, con 
empleo serio é intere's en los benefi-
cios. Posee procedimiento especial 
para champagnizar y garantiza el 
éxito. Sufrirá la mitad de los gastos 
de viaje para entenderse verbal-
mente. Escribir: V. H . N . 114, Poste-
restante, Reims{Mame), Francia. 
COMPAÑIA GENERAL T A DI>1?VÍCAD \ C0NTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LA r h L Y l o U l i i i Á PRIMAS FIJAS ' 
D i r e c c i d a g -eaera l : P e z , 4 0 , p r a l . , Mctcbrid 
E l SEGURO, agrícola uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisiechisimos de sus resultados, puede, en el guinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garan t í as de su seriedad y honradez reconocidas. 
¥,\ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno da 
les m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s sat i s lec lxos , p e s e t a s 
GENERADORES DE VAPOR 
En la GRAN F Á B R I C A DE i OIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.11, establecida en la cuidad de 
Haro, se hallan de venta DOS G EN K R A DURES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en lu compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
V A L L S H E R M A N O S 
ÍNCF.MEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ue SAN PARÍ») 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especitL-
lidddes. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección par t telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal urgro, podre-
dumbre, cladosporium, ^ptosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A IOS miCtUOltES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados per diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 4 5 k i los ; 
con esta cantidad hay sunciento para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisiÓH á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
